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Ключевые документы:
 Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.)
 Закон «О ратификации Конвенции ООН о правах 
инвалидов» (2012 г.)
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.)
В целях реализации права каждого человека на образование
в образовательных организациях создаются необходимые условия,
способствующие получению образования определенного уровня
и направленности, а также социальному развитию этих лиц
посредством организации инклюзивного образования.
Всемирная организация здравоохранения:
К 2020 году число слепых людей в мире
возрастет до 75 миллионов
Сегодня в России
 Общее количество зарегистрированных 
слепых и слабовидящих составляет                  
218 тысяч человек 
 в том числе абсолютно слепых —
103 тысячи человек
 Более 20% процентов инвалидов по зрению 
являются молодыми людьми              
трудоспособного возраста
Сведения об инвалидах – студентах 
Профессиональных образовательных организаций                                       
и образовательных организаций высшего образования 
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Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена
Численность
студентов 14871 15910 14400 13548 14306 12359 12369 14788
Образовательные организации высшего образования
Численность
студентов
24994 23248 22939 20080 18919 16779 16768 18043
39865 39058 39339 33628 33225 29138 29137 32831
Современные  технологии, 
используемые в образовательной среде  
для незрячих 
 Шрифт Луи Брайля,                                                         
в т. ч. дисплеи и принтеры Брайля
 Аудиокниги
 Синтезатор речи
Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ»
Уникальное мобильное
приложение  для iOS и Android 
Сервисы для незрячих:
 Навигация, как по каталогу, 
так и в тексте книги
 Возможность слушать 
озвученные книги на 
мобильном устройстве
 Регулировка скорости 
воспроизведения речи
 Переход по предложениям, 
абзацам или главам книги
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